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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
Mapping for meaning. Using concept maps to integrate clinical and basic sciences 
in medical education. 
1. Concept maps die in multidisciplinaire groepen zijn gemaakt, reflecteren 
niet alleen de gezamenlijke kennisbasis, zij tonen ook de mate waarin de 
constructeurs in staat zijn hun gezamenlijke kennis te expliciteren. (dit 
proefschrift) 
 
2. Interactie in de zin van elkaar vragen stellen en elkaar uitleg geven, draagt 
bij aan het expliciet maken van integratie van klinische concepten en 
concepten uit de basisvakken.  (dit proefschrift) 
 
3. Voor de ontwikkeling van geïntegreerde curricula lijkt het actief betrekken 
van artsen in opleiding tot specialist veelbelovend, omdat deze groep (in 
vergelijking met experts) sterk is in het expliciet maken van de relaties 
tussen klinische concepten en concepten uit de basisvakken. (dit 
proefschrift) 
 
4. Zelfs als concept maps op basis van consensus in multidisciplinaire 
groepen zijn geconstrueerd, zijn de concepten en relaties in de concept 
map minder acceptabel voor docenten die niet geparticipeerd hebben in 
de constructie dan voor de constructeurs zelf. (dit proefschrift)  
 
5. Het gezamenlijk expliciteren van kennis en visies in concept maps is niet 
alleen bruikbaar in het onderwijs, maar ook in onderzoek en voor de 
ontwikkeling van interpersoonlijke relaties.  
 
6. Geïntegreerd onderwijs  vereist van medisch docenten een werkwijze die 
niet overeenkomt met de praktijk waarin zij gewend zijn als arts te 
werken. De gezondheidszorg is immers grotendeels georganiseerd op 
basis van afzonderlijke disciplines. 
 
7. Kunst en onderwijs vullen elkaar aan: in het onderwijs neemt het expliciet 
maken van kennis een belangrijke plaats in en kunst stimuleert het 
denken juist door het onuitgesprokene.  
 
8. De ambiguïteit van het woord ‘leren’ past goed bij sociaal-
constructivistische opvattingen over onderwijs waarin leren en 
onderwijzen hand in hand gaan.  
 
9. Veel onderzoek dat als interdisciplinair wordt aangeduid, is 
multidisciplinair: een verschijnsel wordt vanuit verschillende invalshoeken 
onderzocht en verbanden tussen deze invalshoeken worden zelden 
gelegd. 
 
10. Het combineren van domeinen, disciplines en mensen leidt tot inzicht.  
Het combineren van promotieonderzoek en een reguliere baan leidt 
eveneens tot inzicht, namelijk dat deze activiteiten beter strikt gescheiden 
kunnen blijven. 
 
11. Voor inzicht in de eigen identiteit is introspectie niet voldoende. Om de 
eigen identiteit werkelijk te begrijpen is contact met anderen nodig.  
 
12. Kennis start met het maken van kennissen.  
 
 
 
